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A review of evaluation jndings  on Dutch pol iy  successes and 
failures points to the iniuence of political culture on polky 
efectiueness. 
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After the constitutional state and the welfare state, the failing state now seem 
to have become one of the central themes in European scientific publications 
on governmental policies. Here are some characteristic titles: Why Government 
Programs Fail (Larson, 1980), “On the Anatomy of Collective Failure” (Peacock, 
1980), “A Theory of Nonmarket Failure” (Wolf, 1979), and “Zur Theorie des 
Staatsversagens” (Rectenwald, 1980). Titles of relevant Dutch publications - 
The Stagnating Welfare State (van Doorn and Schuyt, 1978) and The Welfare State: 
A n  Administrative Chaos? (Kooiman, 1980)- are not much more optimistic. 
With the notion of a failing state, demand for well-considered evalua- 
tion of public policies has been growing. A Dutch state committee for the reor- 
ganization of the public service remarked: “Without evaluation afterwards of 
existing tasks and evaluation beforehand of new tasks, a democratic, bal- 
anced, and eficient use of governmental capacities can never be attained. For 
this reason, the strengthening of the evaluation of effects of policies deserves 
the highest political and administrative priority” (Elk kent, 1980, p. 220). 
The notion of government failure and the demand for evaluation of 
public policies arc both stimulatcd by a widespread conviction that drastic cuts 
are necessary in public expenditures. Boorsma (1980) speaks of the transition 
from the welfare state to the austerity state. The government can do new tasks 
only when it stops doing old tasks. This fact strengthens the need for a sys- 
tematic evaluation of the success and failure of public policies. 
M. Q. Patton (Ed.). Culture and Eualualion. New Directions for Program 
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